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La investigació,
Feina de tot periodista
Debat sobre la publicació de converses
a la II Jornada dels Periodistes Catalans
— Arantxa Abaurrea —
A la plana del costat, un
aspecte de la sala, i la
foto de família dels
directors de diaris que
van participar en el debat
de la tarda, amb
Margarita Rivière,
moderadora. Hi falta
Lluís Bassets.
Els periodistes catalans van celebrar el 5
de novembre la segona Jornada Anual de
debats, sota el títol-pregunta "Hi ha
periodisme que no sigui d'investigació?".
Periodistes dedicats a la investigació,
teòrics i directors de diaris van participar
en la trobada, a la qual es van inscriure
unes vuit-centes persones i que va tenir
lloc a l'hotel Feria Palace de Barcelona.
Que es practica massa el periodisme de
testimonis i de rodes de premsa, que el
periodisme d'investigació dóna
credibilitat, que tot gènere hauria de
comportar una mínima investigació, que la
premsa de Madrid no s'assembla a la de
Barcelona, i que és vital per a la premsa
desvincular-se dels poders polítics i
econòmics van ser algunes de les
principals conclusions d'aquesta jornada.
S'hi van inscriure unes vuit-centes persones. Es
van celebrar tres taules rodones, en un ambient
que es va anar caldejant a mesura que la jornada
avançava. En la dels directors de diaris, la sala es
va omplir de gom a gom. Els debats van servir
per reflexionar sobre la feina diària del
periodista, tant del que porta els afers més
escandalosos com del periodista de taula o
cuiner -en l'argot madrileny- i sobre el deure de
la premsa davant del públic i no del poder.
L'historiador Paul Preston, autor de Franco,
caudillo de España, va inaugurar la jornada amb
una conferència sobre "Franco periodista".
"Primer periodista d'Espanya"
Amb la seva conferència, l'hispanista Paul
Preston va sorprendre tothom, i va fer les
delícies dels assistents contant anècdotes
sucoses. Va explicar, per exemple, que Franco
des de jove va mostrar un gran interès per la
premsa, i que en les entrevistes que li van fer
quan estava de soldat a l'Àfrica ja es va crear una
imatge "d'heroi i patriota, de persona humil i
amb un coratge fora de sèrie". Als anys quaranta
escrivia, sota diferents pseudònims, articles a la
premsa contra els maçons, que ell identificava
amb la democràcia, i feia les seves pròpies
interpretacions de la història del país, com quan
va escriure que la guerra civil havia estat
necessària "per combatre maquinacions
satàniques dels maçons pervertits". El 20 de juliol
de 1949, en una cerimònia celebrada a Madrid,
Franco va ser premiat per la seva contribució al
periodisme amb el títol oficial de "primer
periodista d'Espanya".
Un gènere que no existeix?
La primera taula del matí va estar centrada en
les experiències dels periodistes en l'accés a les
fonts d'informació. Milagros Pérez Oliva,
periodista d'El País que va fer de moderadora,
va fer un símil del panorama informatiu amb
una guerra, on "els capitans de trinxera"
participaven en el primer debat, "els teòrics i
estrategs" en el segon, i "els generals" en el
tercer.
Vuit-centes persones van
inscriure's i assistir a les
tres taules rodones que
formaven el programa
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Ma. Eugènia Ibáñez, redactora d 'El Periódico,
va obrir el debat afirmant que tot periodisme és
investigació: "No crec que sigui un gènere, sinó
la raó mateixa de l'exercici professional". Per a
ella, hi ha una diferència de temes que
s'ofereixen que "varien en la duració i
complexitat del treball". En la mateixa línia va
opinar Andreu Missé, redactor en cap
d'Economia i Treball d'El País, per a qui "la
recerca per descobrir allò amagat és
característica de tot periodisme", i l'existència
d'equips d'investigació l'explica el fet que "cada
vegada hi ha més problemes i més difícils, i s'ha
de recórrer a persones especialitzades. El que
menys importa és el nom".
Qualitats del periodista d'investigació
D'aquestes argumentacions en van dissentir tant
Casimiro García Abadillo, sots-director
d'Economia d'El Mundo, com José Macca,
redactor en cap d'Espanya i Societat de Diario
16. Segons García Abadillo, "no es pot igualar el
periodisme d'investigació amb el rigor periodístic
Les diferències entre la
premsa de Madrid i la de
Barcelona es van posar
clarament en evidència
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Soledad
Gallego:
"El
periodisme
de
declaracions
té una
presència
excessiva"
García
Abadillo:
"Els
confidents
és mouen
sovint per
motius de
venjança
personal"
Maria
Eugènia
Ibáñez:
"És
impossible
alliberar-nos
de la
nostra
subjectivitat"
José Macca:
"En l'afer
Roldan vam
posar una
bomba sota
el pomer i
en van
caure
melons"
Martí Anglada i Milagros
Pérez, moderadors dels
dos debats del matí.
i la contrastació de fonts", ja que el periodisme
"declaratiu" de rodes de premsa es caracteritza
pel "rigor de reflectir el que s'ha dit", mentre que
el d'investigació "porta implícit que el periodista
hagi de rastrejar sobre alguna cosa que no se sap
si és certa o no, arran d'una filtració". José
Macca creu que es tracta d'un periodisme
especialitzat que exigeix dedicació plena, i fins i
tot reconeix en el periodista d'investigació certs
trets personals que el caracteritzen: "una certa
vocació, constància i especialització, i un tarannà
per explicar el que la gent de l'altre costat de la
trinxera no vol explicar".
Madrid versus Barcelona
Aquestes diferències de criteri van donar
arguments a la intervenció del professor
d'aquesta especialitat a la UAB i col·laborador de
La Vanguardia Joaquim Roglan, que va fer una
anàlisi general de dues escoles de premsa. Per
una banda, va explicar, hi ha la línia madrilenya,
que es caracteritza pels grans escàndols i temes
de gran rebombori i que segueix mètodes
individualistes, i per l'altra hi ha la línia de
Barcelona, que s'ha preocupat per "crear
infrastructura".
Roglan va parlar de la feina feta a Barcelona
durant la transició, en què "es va treballar molt
per a la creació del periodisme cultural i de
barris", i va esmentar la "generació perduda" de
periodistes com Martí Gómez, i la tasca de
Huertas i Fabre. També va ressaltar la "feinada
de la premsa comarcal, amb molta tradició a
Catalunya de denúncia en temes nuclears,
transvasaments, etc".
En el debat de la tarda, en el torn d'intervenció
del públic, Ernest Udina, professor de la Pompeu
Fabra, va insistir en aquesta mateixa idea. Va
venir a dir que Madrid i Barcelona són dos móns
diferents, i que això fa que la premsa sigui també
diferent, i si s'han de fer comparacions, va
puntualitzar, "prefereixo comparar-nos amb la de
París". Pedro J. Ramírez, director d'El Mundo, li
va replicar que ell no se sentia director d'un diari
de Madrid, i va afegir que "a Espanya no hem
assolit la cultura política igual com la de França".
Ciutadans honrats o venjatius
Respecte a la vinculació de les fonts amb el
periodista, els ponents van alertar dels perills que
pot comportar una excessiva dependència. "El
periodista ha d'anar amb molt de compte a no
convertir-se en el seu esclau", va advertir Ma.
Eugènia Ibáñez. Per a Joaquim Roglan, aquesta
relació no depèn tant dels periodistes com dels
mateixos mitjans: "Es tracta de no ser subjecte
passiu", va dir. Andreu Missé, parafrasejant el
seu mestre Jesús de la Serna, va dir que "els
periodistes hem de ser humils", per indicar que
darrera de notícies importants "hi ha actituds
cíviques d'unes persones, algú honrat que ens
explica la pel·lícula".
A Casimiro García, l'experiència professional li
ha ensenyat, tanmateix, que els confidents es
El tema central del
debat més esperat, "Premsa
i poder", va quedar ofegat
per la polèmica sobre les
escoltes telefòniques
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■JOSEP UARTI COI.JEZ XAVIER SITJA
J. Martí
Gómez:
"Si no es
respecta
Vanonimat
de les gorges
pregones,
deixarà
d'haver-n'hi"
Andreu
Missé:
"Darrera de
notícies
importants
hi ha algú
honrat que
ens explica
la pel·lícula'
J. Pérez
Royo:
"El
periodisme
és una
professió
enormement
protegida
jurídicament'
Joaquim
Roglan:
"El
periodisme
de Barcelona
s'ha
preocupat de
crear
infrastructura" mana'
Xavier Sitjà:
"El
periodista
té
l'obligació
de combatre
allò de 'qui
paga
mouen per raons molt menys altruistes, com ara
la venjança personal. En els casos Filesa,
Ibercorp i Mariano Rubio va aixecar la llebre el
testimoni d'una persona afectada: en el primer,
perquè no li havien augmentat el sou, en l'altre
per haver rebut amenaces d'empresonament, i
en l'últim cas per haver estat acomiadada de la
feina.
Per a José Macca, "les fonts són sempre
interessades, de vegades legítimes i de vegades
il·legítimes". El periodista de Diario 16 va recordar
la manera com havien aconseguit informació del
cas Roldán: "Vam posar una bomba sota el pomer
i en van caure melons", quan van publicar l'escassa
informació de què disposaven, tot esperant una
resposta del públic. Van arribar a rebre unes
quatre-centes trucades, que després van haver de
"constrastar una per una, posar-hi ordre,
confirmar-Ies i després publicar-les".
Escoltes telefòniques
Tant al matí com a la tarda el tema de les
escoltes telefòniques va sortir reiteradament. Hi
havia una raó molt present en la ment de
tothom: la recent publicació en el diari El
Mundo d'una conversa telefònica entre un
periodista de La Vanguardia i un conseller de la
Generalitat.
García Abadillo, d'El Mundo, va dir que per
publicar les converses s'ha de complir una
condició: "Si hi ha un politic o una altra persona
que no és del cas, s'hauria d'obviar, aquesta
persona". Els altres ponents de la taula van
reflectir el ventall d'opinions diverses que
provoca aquesta qüestió en la professió
periodística. D'una banda, Ma. Eugènia Ibáñez es
va mostrar reàcia a la seva utilització, defensant
que cal "no contradir la legislació vigent".
Andreu Missé, d'El País, va admetre que la
qüesió li planteja molts dubtes: "Les fronteres no
són clares", va dir. A la tarda, el director
adjunt del seu diari, Lluís Bassets, va mostrar-se
"radicalment en contra" de la penalització de la
publicació d'aquesta mena de converses, "que ha
de ser rellevant i veraç". Va afirmar que aquesta
és la postura del seu diari i que ell la comparteix.
Per a Joaquim Roglan, això és "un problema que
ha d'assumir el director", i José Macca tampoc
no es va decantar per una postura concreta:
"Cada cas és una història i porta
condicionaments determinats".
Un Col·legi modest, però també solidari
El periodista d'El Mundo García Abadillo va
mostrar el seu desacord amb el Col·legi de
Periodistes de Catalunya, que va instar al seu
diari que deixés de publicar-les. Segons el
periodista, el Col·legi hauria d'haver actuat amb
el mateix criteri anteriorment, quan es van
publicar unes altres converses d'un col·laborador
del seu rotatiu.
Pedro J. Ramírez va dedicar les primeres
paraules de la seva intervenció en aquesta
jornada a la mateixa qüestió. El director d'El
El degà del Col·legi va
expressar la solidaritat amb
els periodistes morts a
Algèria
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Mundo va anunciar que més endavant en
publicaran d'altres, i va afegir que el Col·legi
havia adoptat amb la seva reprovació "una
posició equivocada i contrària a la llibertat
d'expressió". Van sentir-se molts xiulets a la sala.
Aquestes crítiques van provocar la resposta
oficial del Col·legi, per boca del degà, Josep
Pernau, el qual, al final del tercer debat, va
aclarir els detalls dels esdeveniments. A l'al·lusió
feta al matí per Jesús Cacho, periodista d'El
Mundo, respecte a la no actuació d'aquesta
institució davant la reproducció de les converses,
Pernau va contestar que "el Col·legi és molt
modest, i no vol donar lliçons ni sortir de l'àmbit
català", i a més, va afegir, "en aquell moment
ningú no ho va plantejar". Pel que fa a la carta
-escrita "en un to amable i civilitzat que mai no
faltarà"- enviada a El Mundo arran de la
publicació de la conversa entre el periodista de
La Vanguardia i el conseller, s'hi plantejava el
dilema que es dóna quan cavalquen uns drets
sobre d'altres. Pernau va acabar la seva
intervenció fent testimoni de la solidaritat del
Col·legi envers els vint periodistes morts
recentment a Algèria.
Temes tabú
En el torn d'intervenció del públic, Llúcia Oliva
va plantejar una qüestió absent en el primer
debat: els límits dels periodistes de premsa per
fer periodisme d'investigació. La periodista de
TVE volia saber fins a quin punt poden comptar
amb el suport dels directors. Les respostes dels
ponents, però, no van respondre a les
expectatives creades per la suculenta pregunta.
José Macca va dir que "això passa poques
vegades". "Els periodistes", va especificar, "no
tenim temes tabú; els pot tenir el director que
s'enfronta amb el periodista i els seus companys
i es provoca un enrenou a la redacció". On es
troben els tabús, va argumentar Macca, "és als
Parlaments i a les comissions d'investigació; els
periodistes exposem, i els Parlaments mantenen
aquells tabús".
Per a Ma. Eugènia Ibáñez, es tracta d'una
qüestió de subjectivitat de la, qual ningú no
s'escapa: "Som subjectius. Es impossible
alliberar-nos de la nostra pròpia subjectivitat".
"Pot ser còmode", hi va afegir, "inculpar el
director" per defensar que això respon al
Divulgació de
converses telefòniques
El 6 d'octubre, la junta de govern del Col·legi de Periodistes
de Catalunya va fer públic un comunicat sobre les escoltes
telefòniques que fou posat en qüestió per Pedro J. Ramírez
en la II Jornada dels Periodistes Catalans:
"Davant la petició expressada per part de 82 periodistes
de La Vanguardia sobre la divulgació de converses
telefòniques, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, a
través de la seva Comissió de Defensa presidida pel Degà,
i davant la transcendència pública del cas, vol fer constar el
següent:
"La publicació de converses telefòniques de contingut
polític en l'àmbit català, fetes pel diari El Mundo, ha
causat profunda preocupació i malestar en amplis sectors
periodístics, com així ho han fet constar molts
professionals a la Junta de Govern del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
"La lectura de l'article 18.3 de la Constitució'1', en el qual
es diu que l'Estat garantirà la inviolabilitat de la
correspondència i dels continguts expressats per altres
sistemes de comunicació, deixa ben clar que la gravació de
converses en aquestes circumstàncies és contrària a la llei,
sense la deguda intervenció judicial. Però la difusió incorre,
a més, en la condemna a la utilització d'informacions
obtingudes per mitjans il·lícits, que contemplen tots els
codis deontologies del món i que en el del Col·legi de
Periodistes de Catalunya figura en l'article 4(2>.
"Si en alguns casos els drets constitucionals calvaquen uns
damunt els altres, en aquest cas difícilment es podria
invocar la prevalença del dret a la llibertat d'informació, en
nom de l'interès general i de caràcter públic de les
persones que parlen, ja que les converses van tenir lloc fa
aproximadament dos anys i de tot el que revelen o el que
d'elles es pot deduir, se'n va donar puntual notícia a la
premsa de Catalunya en el seu moment.
"Però, a més d'aquestes raons de tipus general, la
preocupació en l'àmbit professional s'expressa també pel
fet que en una de les converses un interlocutor sigui un
periodista, amb la qual cosa el diari que publica la
transcripció transgredeix la confidencialitat de les fonts
informatives, principi bàsic del periodisme de tot el
món, emparat a Espanya pel secret professional, que
reconeix la Constitució. Es evident que si els periodistes
revelem i delatem les fonts d'informació, les nostres o
les dels altres, la necessitat de contrastar les notícies
patirà un greu entrebanc i, en darrera instància, el
periodisme seriós i la informació veraç que demana la
societat.
"La publicació d'aquestes converses, i especialment la
mantinguda amb un periodista, en la qual es fan al·lusions
a altres professionals de la informació, ha enfortit la
defensa del periodisme lliure i responsable que assumeix el
col·lectiu dels periodistes de Catalunya, que no vol veure
arrelat un model informatiu basat en l'enfrontament i la
desqualificació personal i que, al marge de la legítima
competència, té en els principis ètics una base de
convivència com un valor que cal preservar.
"En aquest sentit, el Col·legi de Periodistes de Catalunya
exhorta el periodista firmant de la transcripció de les
converses, i la Direcció d'El Mundo, a abandonar
aquestes pràctiques contràries al Codi Déontologie de
Catalunya, al de la FAPE i al d'altres d'àmbit internacional
i que considerem pertorbadores de la convivència
professional. Amb aquest esperit, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya convida tots els professionals a
reflexionar sobre aquestes maneres de procedir i a actuar
en conseqüència".*
(1). "Es garanteix el secret de les comunicacions i, en especial, de les
postals, telegràfiques i telefòniques, llevat de resolució judicial".
(2). "Utilitzar mètodes dignes per a obtenir informació o imatges, sense
recórrer a procediments il·lícits".
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contingut ideològic dels diaris. Segons la
periodista, "tothom té tabús".
En contra del que diu el manual
Si el segon debat del matí estava pensat per
teoritzar sobre "la investigació com a garantia de
qualitat", finalment va resultar una gran lliçó
pràctica, gràcies a la intervenció en un to irònic
de Josep Martí Gómez, que va arreplegar
l'aplaudiment unànime de la sala. Aquesta
segona taula la va moderar Martí Anglada, cap
de Projectes Editorials del diari Auui.
Martí Gómez va extreure la seva ensenyança
d'un bon exemple: el descobriment de l'estafa al
consorci de la Zona Franca d'Antonio de la
Rosa. Aleshores li van passar, al periodista, tota
una documentació del cas, i per fer el que diuen
els manuals, Martí Gómez va anar a contrastar
aquella informació al fill d'aquell, Javier, el qual
ho va ratificar tot: "Es tan bona", li va dir, "que
no es pot publicar". La raó: el financer prestava
diners al seu diari cada mes. I així va ser: no es
va publicar enlloc. La conclusió de Martí Gómez
seria aquesta: "El periodista amb plena convicció
no consultaria l'altra font". Segons ell, encara
que només hi hagi una font, es tracta "que ho
sàpiga tot i que sigui molt seriosa".
Una professió molt protegida
El periodista de La Vanguardia va continuar
amb altres exemples, sense sortir del clan De la
Rosa. Va explicar que en l'actual afer del fill,
l'equip d'investigació ha disposat del testimoni de
set persones, entre advocats, policies i
magistrats, amb la condició de no citar-les. Martí
Gómez considera que això és bàsic, "perquè si
no, s'acabarien les gorges pregones".
Per al catedràtic de Dret Javier Pérez Royo, el
reconeixement constitucional del secret
professional és un dels "avantatges" de què
gaudeix el periodista i que "representa l'exoneració
del deure de col·laborar amb l'Administració de
Justícia". Segons Pérez Royo, el periodisme "és
una professió enormement protegida". El
catedràtic va esmentar altres guanys de la
professió, com la protecció legal davant l'error,
"que va més enllà del deure de diligència, ja que si
no hi ha ànim d'injúries no està penalitzat". Va
afirmar que el periodisme d'investigació "és l'únic
que planteja demandes", i que "la majoria de les
condemnes són per problemes d'insults".
Qui paga mana
Les últimes paraules de Martí Gómez es van
referir a la independència dels periodistes:
"¿Cómo anda? Por los suelos". Va dir que el
periodista no sap per què un tema que surt un
dia en titulars l'endemà es deixa de publicar i al
cap d'un temps torna a sortir, sense cap causa
concreta. "Cada periodista que ha intentat
A vegades, consultar
més d'una font pot
comportar que una
informació verídica no es
publiqui
Antonio
Franco:
"El periodisme
d'insinuació
proporciona a
les cadenes
radiofòniques
la carn de porc
que necessiten
per fer les
seves
mandonguilles
comunicatives"
lluís bassets
Pedro J. Ramírez:
"Amb la seva
reprovació, el
Col·legi ha
adoptat una
postura contrària
a la llibertat
d9expressió"
Vicenç Villatoro:
"La premsa ha de
fer més cas de la
societat, realitat
més rica i més
variada que el
poder"
Joan Tàpia:
"Culpar una
persona de
tots els
mals és més
propi del
carlisme
que no del
periodisme"
Gutiérrez:
"Es fa una
utilització
neonazi de
TVE"
aixecar un tema té una cicatriu". Va recordar
que en un diari de la premsa del Movimiento
hi havia un redactor que proposava temes
que no passaven el filtre del director.
El redactor contrariat va dir al director que si
el director fos ell sí que ho publicaria, i va
rebre aquesta resposta: "Per això, tu mai no
seràs director".
Xavier Sitjà, periodista de "Línea 900" de TVE,
va criticar la "dependència política dels directius"
a la televisió pública. Va apel·lar a "l'obligació del
periodista de ser honest", de deixar de banda
1 autocensura i de "combatre allò de 'qui paga
mana'". Finalment va fer una crida per "reclamar
directius professionals", recordant que el
periodista es deu al públic i al "compromís social
de denúncia sense treva per fer aquesta societat
més justa".
Periodisme descriptiu
Tota la intervenció de Xavier Sitjà va ser molt
combativa, alertant els periodistes del "moment
delicat" que actualment està passant el
periodisme televisiu. Es va referir a "la tendència
cada cop més marcada cap a l'espectacle i a
deixar d'analitzar per entretenir". Va criticar que
a la televisió pública es faci un periodisme
descriptiu, de fets, un "periodisme de llum i
color", com el va anomenar. En aquesta
situació, veu "difícil predicar el periodisme de
denúncia".
Soledad Gallego -fins aleshores ombudswoman
d'E/ País i ara reintegrada a l'equip directiu del
diari- ja ho havia assenyalat en obrir el debat: "Sí
que existeix un periodisme d'investigació, com
existeix el periodisme testimonial i el de
declaracions, que, desgraciadament, té una
excessiva presència en l'actualitat". "Els
periodistes", va remarcar, "ens hem deixat
portar per aquell altre camí dels gabinets de
premsa".
Recuperar la credibilitat
Gallego va analitzar per què s'ha tornat a parlar
del periodisme d'investigació, i va argumentar
que es tracta d'un fenomen que es dóna arreu
del món occidental davant la crisi de la premsa
escrita, la qual ha d'afrontar la competència dels
mitjans àudio-visuals, i va citar la revulsió que va
significar l'aparició de la CNN.
Va posar sobre la taula dos casos concrets que
s'han produït als EUA i que han comportat una
revitalització de dos mitjans escrits. Un és
l'experiència d'un diari local de Filadèlfia que' va
augmentar espectacularment les vendes així que
va començar a publicar reportatges
d'investigació. L'altre és el rotatiu Usa Today,
que darrerament ha apostat per textos més
amplis. "Es un bon sistema per recuperar la
credibilitat de la premsa escrita i recuperar el
text. Això porta a recobrar la capacitat
d'iniciativa dels periodistes".
Una batalla dialèctica
El "generals de la guerra informativa", com va
anomenar Milagros Pérez Oliva els directors de
diaris, actuant tal com el seu rang dictamina, van
convertir l'últim debat de la jornada en un camp
de batalla, amb foc creuat per totes bandes. El
tema era "Premsa i poders". Pedro J. Ramírez,
director d'EI Mundo, va ser el primer d'apuntar
les armes, concretament contra el mateix
Col·legi de Periodistes, que al final també va
haver de participar, per al·lusions, en la contesa.
El va seguir Antonio Franco, d 'El Periódico de
Catalunya, el qual semblava anunciar que podia
córrer sang, guarnit com anava amb un polo
d'un vermell intens. I efectivament, es va llançar
sense pietat sobre el director d'El Mundo, el seu
gran contendent. José Luis Gutiérrez, de Diario
16, va començar dient que amb Ramírez havia
mantingut sempre una actitud d'enfrontament,
però per la seva intervenció semblava molt més a
prop de les files del diari madrileny que de cap
altre. Al llarg de la batussa el general Gutiérrez
s'anava preguntant si el seu diari havia estat
inclòs o no en l'esquadró dels antisocialistes.
Vicenç Villatoro, de YAvui, va adonar-se de la
seva ingenuïtat quan va veure per on anaven els
trets, i va entrar a l'atac frontal al final del debat.
El director de La Vanguardia, Joan Tapia, va
adoptar una actitud més aviat pacífica, responent
a l'afront de les escoltes telefòniques amb la
màxima de "tots ens hem de respectar".
L'insubmís va ser Lluís Bassets, director adjunt
d'El País, que va fugir del sarau fent una
aproximació literària amb el títol de "Una
modesta proposta". I Margarita Rivière, la
moderadora, va estar intentant refrenar el públic
-les hordes rebels-, que xiulava, aplaudia,
cridava..., motivat com estava assistint a aquest
espectacle bel·licós.
Ofensiva mediática antisocialista
Antonio Franco va condemnar el "mercat
d'il·legalitat" que està creant el periodisme
d'aquest país. El Mundo, Antena 3 i la COPE
"han desfermat", va dir, "una ofensiva mediática
antisocialista amb molta més nitidesa que els
partits de l'oposició, però sense l'honestedat
professional i política dels que no han participat
en aquest antisocialisme sistemàtic". Va acusar
aquests mitjans de fer un "periodisme
d'indecisió" amb grans titulars que després es
desmenteixen en la cua d'una altra informació, i
va afegir que "aquest periodisme d'insinuació, el
de 'segons sembla', 'presumptament'..., fa el
subministrament de carn/cadàvers de porc que
necessiten les cadenes radiofòniques per fer les
seves mandonguilles comunicatives". Franco els
va acusar de fer un "periodisme d'imprecisió"
on "el tot s'hi val és l'element número u", i de
desacreditar la professió "sota el solemne i
sagrat escut de la llibertat d'expressió", i va
acabar dient : "Us felicito, ho esteu fent molt
bé".
"El sagrat escut de la
llibertat d'expressió" serveix
en alguns mitjans per
practicar el "tot s'hi val"
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José Luis Gutiérrez va posar en dubte l'encalç
contra el Govern socialista plantejat per Antonio
Franco en la seva exposició, que va qualificar
d'anàlisi reduccionista: "Jo podria enumerar una
llista de corrupcions desvelades per la premsa", i
va esmentar el casos Filesa, De la Rosa i Roldán.
També va dir que, al seu parer, de vegades es fa
"una utilització neonazi de la TVE", i contestant
a la seva pregunta de què passaria si no hi
hagués mitjans fora de l'òrbita del poder, va
afirmar: "El resultat seria 'Viva México!', i no
precisament insurgent".
Tornant els cops
La reacció de Pedro J. Ramírez no va defraudar.
Tenia asos amagats que va posar sobre la taula
quan li va tocar el torn. El director d'El Mundo va
dir que a ell li faria vergonya que "empresaris d'un
mitjà de comunicació es quedessin una cadena de
televisió sense pagar ni un duro a canvi", i també
que "encara hi hagi qui faci un tractament
pornogràfic amb llançaments com 'Bibi Andersen
ho ensenya tot'". També va retreure que la
informació tingui un component de fons polític i
que alguns mitjans "es guardin notícies de
rellevància ciutadana i que quan no hi ha més
remei publiquin una columna, avergonyits, a la
sisena pàgina, com en el cas Filesa". Va afegir que
ell no se sentiria còmode en un mitjà on "el dilluns
ja pot haver caigut el mur de Berlín, que ell
dedicarà les setze primeres pàgines al futbol".
Streap-tease al debat
Antonio Franco va rebatre les al·lusions de
Ramírez fent primer una declaració de les
pròpies conviccions polítiques: "Em veig obligat
a fer un streap-tease. Mai no perdonaré a aquest
fotut règim el que m'ha fet", això és, que el
Govern socialista hagi deixat de banda, segons
ell, la bandera de l'esquerra democràtica.
Després va afegir que el seu empresari no és la
xicota de Felipe González, com ho prova el fet
que el seu sigui "el grup escamotejat de les
televisions públiques". Respecte a la pornografia,
va dir: "No em fa vergonya la pornografia, que
els homes tinguin polla i les dones vagina". I
sobre el cas Filesa, va afirmar que no en van
donar informació des del primer moment perquè
"a El Periódico de Catalunya intentem verificar
i contrastar la informació". Finalment, va refusar
l'observació sobre el suplement d'esports del
dilluns assenyalant que moltes vegades va inclòs
en les pàgines interiors.
Qui hi ha darrera els diaris?
Per a Joan Tapia, el primer que cal exigir per a
la independència de la premsa és "la
transparència de la propietat". Tapia també es
va referir a les anàlisis simplistes que es fan de
les relacions de la premsa amb els poders.
Respecte al poder econòmic, el director de La
Vanguardia va afirmar que "continuen existint
personatges com Javier de la Rosa o Mario
Conde que han sigut influents, i és reduccionista
atribuir-ho al poder polític". A més, va remarcar
que "a Espanya hi ha l'avantatge que el poder
polític està molt fragmentat", i va concloure:
"Crec que la premsa no ha de fer reduccionisme,
culpar de tot el mal una persona, un poder
polític, etc.; això és més propi del carlisme que
no del periodisme".
Agressions contra un país
La primera intervenció de Vicenç Villatoro, que
obria aquest tercer debat, va girar al voltant dels
riscos que planen damunt dels diaris: l'autisme i
l'endogàmia dels temes, on la realitat va per
camins diferents d'allò que diuen els diaris, la
deserció de criteris i el reduccionisme polític.
Segons Villatoro, la premsa ha de fer més cas de
la societat, "realitat més rica i més variada que el
poder", i perdre l'obsessió del poder:
"Probablement no hem aconseguit la dissolució
de l'obsessió", va dir, "però podem graduar-la".
Aquesta anàlisi teòrica es va tornar acusació
quan va parlar de la tendència al circ i a
l'espectacle com a "factor de crispació i
enterboliment social", i va manifestar-se, com a
ciutadà de Catalunya, "agredit des de certa
premsa". Després va ser més explícit assenyalant
que sobre Catalunya "es diuen mentides,
exageracions i interpretacions apocalíptiques", i
hi va afegir que "el mal respon a una concepció
instrumentalista per a objectius ideològics: la
substitució d'un govern i la caiguda d'un
president".
El periodista torero
"No hi ha d'haver límits per a la informació.
Amb una excepció: no aplicar-ho
obligatòriament als periodistes ni a les empreses
periodístiques. Llop no menja llop". Així
començava la irònica llista de 'consells per a la
professió' que Lluís Bassets havia confeccionat
per a l'ocasió. Es tractava d'una sèrie de faltes
més o menys comunes que es donen en aquesta
professió. S'hi recomanava, per exemple, que el
contrastament de notícies es faci a partir de les 9
del vespre; respecte a l'objectivitat, deia que "no
existeix", i que "els columnistes són "la sal de la
terra"; comparava el periodista amb el torero,
"home de geni per sobre del bé i del mal", i
acabava dient: "Estem tocant el cel".*
El degà del Col. legi de
Periodistes, Josep Pernau,
amb l'historiador Paul
Preston, que va
pronunciar la conferència
inaugural de la Jornada,
sobre Franco i el
periodisme.
